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Азолоаннелированные тетразины являются аналогами природных 
азотистых оснований и представляют интерес как биологически актив-
ные соединения. Химия азолотетразинов в настоящее время остается 
малоизученной областью, поэтому создание новых методов их синтеза и 
модификации является актуальной задачей.  
С целью исследования реакционной способности  азолотетрази-
нов в реакциях с нуклеофилами синтезированы новые производные три-
азоло[4,3-b]-, тетразоло[1,5-b]-s-тетразинов. Разработан новый метод 
синтеза имидазо[1,2-b]-s-тетразинов, не содержащих заместителей в 6 и 
7 положениях, впервые изучена их модификация в реакциях SN
H
. 
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Показано, что при взаимодействии азолотетразинов с СH-
активными соединениями происходят необычные трансформации тетра-
зинового цикла, инициируемые атакой нуклеофила по атому N8. В реак-
циях с 1,3-дикарбонильными соединениями образовывались  неизвест-
ные ранее производные [1,2,4]триазоло[4,3-b]- и тетразоло[1,5-
b][1,2,4,6]тетразепина 2. Использование других С-нуклеофилов приво-
дило к раскрытию тетразинового цикла с образованием соединений 3 
или рециклизации в азолопиримидины 4.    
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